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1 Ce petit livre de l’excellente collection « Que sais-je de l’Iran ? » retrace l’histoire des
routes  de  l’Iran  du  point  de  vue  historique  et  souvent  théorique,  avec  de  longs
développement sur les périodes antiques. On est surpris de n’avoir que 11 lignes sur la
période Qâjâr alors que c’est à cette époque que sont construites les premières routes
carrossables. La situation actuelle est résumée par des tableaux. 
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